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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit 
UMKM dan pemanfaatan kredit UMKM yang telah disalurkan oleh PD. BPR 
Bank Daerah Karanganyar terhadap perkembangan usaha debitur. Pemanfaatan ini 
bisa dilihat melalui perbedaan perkembangan usaha debitur sebelum dan sesudah 
memperoleh kredit UMKM. Perkembangan UMKM ini ditinjau dari jumlah 
modal usaha, jumlah omzet penjualan, jumlah laba usaha, dan jumlah tenaga 
kerja. Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan populasi nasabah 
kredit UMKM PD. BPR Bank Daerah Karanganyar  yang berjumlah 304. Sampel 
penelitian ini sebanyak 40 nasabah pelaku UMKM yang diambil dengan teknik 
simple random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan angket. 
Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu 
mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kalimat yang 
disusun secara sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan 
melaporkan hasil penelitian. Selain itu, penulis juga menggunakan referensi dari 
berbagai sumber yang terkait dengan permasalahan tersebut.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) prosedur pemberian kredit 
UMKM yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Karanganyar sudah sesuai 
dengan SOP perkreditan yang ada dan pemberian kredit sudah dilakukan 
berdasarkan kontrol kredit yang benar. (2) Kredit yang telah disalurkan PD. BPR 
Bank Daerah Karanganyar sudah dimanfaatkan secara optimal oleh debitur untuk 
kegiatan produktif dalam mengembangkan usahanya. Hasil tersebut ditunjukkan 
oleh adanya peningkatan yang cukup signifikan setelah menggunakan kredit di 
beberapa aspek ekonomis seperti modal usaha, omzet penjualan, laba usaha, dan 
tenaga kerja. 
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ABSTRACT 
 
UTILIZING MSME CREDITS PD. BPR BANK DAERAH 
KARANGANYAR ON DEBTOR DEVELOPMENT IN KARANGANYAR 
REGENCY 
Agna Putri Dania 
NIM. F3615007 
This study aims to determine the procedure for providing MSME loans 
and utilization of MSME loans that have been channeled by PD. BPR Bank 
Daerah Karanganyar towards the development of the debtor's business. This 
utilization can be seen through differences in the development of debtor business 
before and after obtaining MSME loans. The development of MSMEs is viewed 
from the amount of business capital, total sales turnover, total operating profit, 
and number of workers. This study is a comparative study with a population of 
MSME credit customers PD. BPR Bank Daerah Karanganyar Region totaling 
304. The sample of this study was 40 customers of MSME players taken by 
simple random sampling technique. The method of data collection uses a 
questionnaire. The method in this study uses qualitative descriptive analysis, 
namely a research work mechanism that relies on descriptive descriptions of 
sentences arranged systematically starting from collecting data to interpreting 
and reporting the results of research. In addition, the author also uses references 
from various sources related to the problem. 
 
The results of the study show that (1) the procedure for providing MSME 
loans is carried out by PD. BPR Bank Daerah Karanganyar is in accordance with 
existing credit SOPs and credit provision has been made based on correct credit 
control. (2) Loans that have been distributed by PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar has been utilized optimally by debtors for productive activities in 
developing their business. These results are shown by a significant increase after 
using credit in several economic aspects such as business capital, sales turnover, 
operating income, and labor. 
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